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String Quartet in G Minor, Op. post.	 Schubert
Allegro ma non troppo	 (1797-1828)
Ellen Tollefson and Cayce Miners, violin
Ryan Berkseth, viola
Stefanie Schatz, cello
String Quartet in A Minor, Op. 13	 Mendelssohn
Presto	 (1809-1847)
Lauren Rausch and Britanie Hall, violin
Alex Vittal, viola
Jenna Dalbey, cello
String Quartet Op. 95, "Serioso"	 Beethoven
Larghetto espressivo; Allegro agitato 	 (1770-1827)
Xian Meng and Lydia Mittleman, violin
Jenwei Yu, viola
Joel Morgan, cello
Divertissement	 Erwin Schulhoff
Overture	 (1894-1942)
Burlesca
Romanzero
Charleston
Tema con Variazioni e fugato
Florida
Rondino-Finale
Ashley Reid, oboe
Leslie Moreau, clarinet
Toby Yatso, bassoon
**There will be a 10-minute intermission**
Quartet in C Major for woodwinds (1941)	 Arthur Berger
Allegro Moderato	 (1912-2003)
Andante
Allegro vivace e leggermente
Aileen Kilgore, tlute
Copper White, clarinet
Hung Quoc Nguyen, oboe
Ian Newton, bassoon
String Quartet Op. 59, No. 2, "Rasumoysky" 	 Beethoven
Finale: Presto
Liana Austin and Robert Dunger, violin
Willinda M. Watkins, viola
Matt Ryan-Kelzenberg, cello
Dumky — Trio, Op. 90	 Dvorak
Lento maestoso	 (1841-1904)
Andante
Lento maestoso
Eunkyoung Chae, piano
Amy Cote, violin
Ajay Patel, cello
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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